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Abstract
 
The one of the principles of the Public Assistance Act is the supplementary
 
nature of welfare(Public Assistance Act,Article 4). “Duty of kinship support,”in
 
terms of the receipt of public assistance,was established (National Assistance Act
 
Article 4 Clause 2)on the assumption that“any support given by a person responsible
 
for support prescribed by the Civil Code (Act No.89 of 1896)and any assistance
 
prescribed by any other Act shall be provided in precedence to public assistance
 
under this Act”.
Today’s applicants for welfare face greatly changed conditions in terms of duty
 
of kinship support,and family social and economic environment to when the Public
 
Assistance Act was enacted in 1950. Nevertheless,administrative guidance for the
 
enforcement of the duty of kinship support for the receipt of welfare dates from that
 
time. However, 60 years have now passed since the enactment of the Public
 
Assistance Act and,due to the conditions imposed by the duty of kinship support for
 
the receipt of welfare, the welfare administrators faces various problems and
 
various difficulties arise in their response to welfare applicants.
In this study I discuss the deficiency in the supplementary nature of welfare in
 
duty of kinship support from three standpoints:1)changes in family structure, 2)
changes in the public attitude to kinship support and 3)the obsolete nature of the
 
welfare office’s handling of the duty of kinship support. As a result, in order to
 
adapt to today’s family situation and public awareness,I emphasize the necessity of
 
changing of the notion“duty of kinship support”to that of“duty of life preservation”
































































1990 622,235 231,609 72,899 267,091 50,637 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2000 750,181 341,196 63,126 290,620 55,240 120.6 147.3 86.6 108.8 109.1
2001 803,993 370,049 68,460 303,554 61,930 129.2 159.8 93.9 113.7 122.3
2002 869,637 402,835 75,097 319,302 72,403 139.8 173.9 103.0 119.5 143.0
2003 939,733 435,804 82,216 336,772 84,941 151.0 189.5 112.8 126.1 167.7
2004 997,149 465,680 87,478 350,244 94,148 160.3 201.1 120.0 131.1 185.9
2005 1,039,570 451,962 90,531 389,818 107,259 167.1 195.1 124.2 145.9 211.8

















































































































総 数 単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他の世帯 平均世帯人員
1955(昭30) 18963(100.0) 2039(10.8) 8600(45.3) 8324(43.9) 4.69
1960(昭35) 22476(100.0) 3894(17.3) 10058(44.7) 8523(37.9) 4.13
1965(昭40) 25940(100.0) 4626(17.8) 14241(54.9) 7074(27.3) 3.75
1970(昭45) 29887(100.0) 5542(18.5) 17028(57.0) 5738(19.2) 1577(5.3) 3.45
1975(昭50) 32877(100.0) 5991(18.2) 19304(58.9) 5548(16.9) 2034(6.0) 3.35
1980(昭55) 35338(100.0) 6402(18.1) 21318(60.3) 5714(16.2) 1904(5.4) 3.28
1985(昭60) 37226(100.0) 6850(18.4) 22744(61.1) 5672(15.2) 1959(5.3) 3.22
1990(平２) 40273(100.0) 8446(21.0) 24154(60.0) 5428(13.5) 2245(5.6) 3.05
1995(平７) 40770(100.0) 9213(22.6) 23997(58.9) 5082(12.5) 2478(6.1) 2.91
2000(平12) 45545(100.0) 10988(24.1) 26938(59.1) 4823(10.6) 2796(6.1) 2.76
























1970(昭45) 5804(100.0) 381(6.6) 587(10.1) 717(12.4) 4109(70.8)
1975(昭50) 7118(100.0) 611(8.6) 931(13.1) 683(9.6) 3871(54.4) 1023(14.4)
1980(昭55) 8495(100.0) 910(10.7) 1379(16.2) 891(10.5) 4254(50.1) 1062(12.5)
1985(昭60) 9400(100.0) 1131(12.0) 1795(19.1) 1012(10.8) 4313(45.9) 1150(12.2)
1990(平２) 10816(100.0) 1613(14.9) 2314(21.4) 1275(11.8) 4270(39.5) 1345(12.4)
1995(平７) 12695(100.0) 2199(17.3) 3075(24.2) 1636(12.9) 4232(33.3) 1553(12.2)
2000(平12) 15647(100.0) 3079(19.7) 4234(27.1) 2268(14.5) 4141(26.5) 1924(12.3)
2005(平17) 18285(100.0) 4102(22.4) 5397(29.5) 2944(16.1) 3751(20.5) 2091(11.4)
資料：1985年以前は厚生省「厚生行政基礎調査」、1990年以降は厚生労働省「国民生活基礎調査」
表4 老後の生活維持に対する国民意識 （％)
他に頼らない 家族が面倒をみるべき 社会保障などでまかなわれるべき その他
1981?昭56> 55.0 18.8 21.8 2.5
1986(昭61) 52.4 15.0 30.2 2.2
1990(平２) 44.0 16.0 37.5 1.3
1995(平７) 46.6 12.8 37.7 2.3















































1990(平２) 24.1 60.0 7.1 2.8 2.5 3.5
1993(平５) 30.9 58.9 5.4 1.6 1.8 1.5
1995(平７) 24.8 62.7 6.8 1.2 0.9 3.8
1997(平９) 26.6 63.3 4.7 1.6 1.0 2.5
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